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/ i é  :  e / f r  
Ftaafatatia* «m d? 
OKGSHS 3» jtJwmfrBiTg OSIâSm 1951 m 
JgigU^gyj» 
Om «MI kata» insioht t« ***krij«aa mi^mM* ia aagalijkk®4aa W*W kat 
yriqwlte fH) «kota^^tl# Jâ< «fgMaid flW^ mm ^n || "fcuiftbOUWj Si jn Vt 
ia Mn«» If5? op aaa aiajtal btdjeijvwi MJ äww gaaaaaaa fmfjM opgaaat# 
Hisrblj aa*€ apatiaal mmêmht littMl «an aadijTi», »ohf>rs«ner«m# fr*aaia*a 
«ft gladiolan# la $»kxwikta Biâ4*i«m wavan «klaar l«F*.9«t D«V«C, («wuiaat 
60 $) en X«P«C* v*lka «Ik afaanferlijk af i—ng* wr»po%®n wsrè»»« BIJ all« 
fcaapaitinfaa 1« rtula li |WMII HOTV«»IH«ID kaatrMdlngastidd«! «fgalaat 
ta 1000 I «ata»« 
%4 4 jfti A iMMnm ml ai iii i>«aianMi ini>«>ii»*l 4Éfc^fc juk /¥ir>aa iiHaé kfc^â i|jk wfc 4ük|} S*1 fpWM WJnFiIMI &WwmvW» 0RJPÄW» w l$W»VKP0*BB Wm yww9Ä| iMHalMi wff 
wanggand an te Liidtaadia •« eAndtmni< 2am snmn ht/llin alii b»tmttfcki*ur 
«P «Mit ej> is &p»n «niKU 2av«n<li«n «»yd If "-'ataviiican m» ps-aef «yi*» 
*«t M4 aaa aadi£vi®t»olt ond»r «taand flMt lij ê» troll«grond«piro«*«i «wrÂ 
ataala filntk •gm&mkM mm ohlaar X*?*0* «f l» ,c# wat m«h in kaaaaalfca#«*. 
w» 4 1 «f 6 k| m ka* a«*# taagsäi®»** M| i» t«alt «mêtar staaaâ glaa aart 
ui%«l»i%wid viia «kSae* I.' .-, gskraik «maakt ta «m kaavatlkaid va» 5 1 P«* 
ka* voor kat uiitpïmlmn rm 4U> andijvl» m im ho«ir»#llM»d«n tor 8 m 4 * P»s* 
h»« aa bat ttitolntau 
Mimmrn mM.mmm* 
f» lattarda» «ei M| M» |m«f tu Oaada «wrd a* ia aai aat gmmmAa 
siddal®» g*«potan aakala dagan woréat ar aari gaplmt* 
Ia 4a taaaêa piaaf ta Qaada «lals pmaf ta laiiaaiiät» «a*4 oinâ Jali 
kort «aar Hat plm%m gaapat«» %mnA$% im mraaf ta Ataxia««« ^«»gia oktoWr 
aa*4 apfS'Mit* 
9a do be«pdltln^»n si Ja «? tnkale a&l«a «iasnwin^n f*4MM awtgaaate ' âa 
ontwlkic«ling iraa §mm am otik*aiâ, ^gatmftcasttij^m «ija ai«t »itu«ira«?d» 
Op it aaldjaa «aaar in aai «aiâ goapataa mm g*®n imlmà mm 4b» tea«* 
iianiag rm do ®tM&%m aavklMM*» Da aaAiJaia garoaiâ^ «aaa vlot wag oa ®at« 
wilEkaiâ» aak latar av»a @a«ê aia ap 4» asmtf62a*vii4!aa* C«de l»»t aakvoii 
gsaaida aahtar avwa «alig* Hoogaiwa» jpaalii|iill|k «aat ê» aaimatfe vaar kat 
aitMi|vaa •«« x^aaltat^n worêan gpmoM in te aa»r d*aga aaat«a4i^aè»a 
Mdi1iria. 
s« 
Hjlmi •» »« 4» %!»§«*»• 
4e propra« w»lk* 4» juli w&w&m »e*4 vowml t® Otmd» pria* 
t*at b«r*ikt, Slur w#*4 n.l. gtspotoa a©* 41« mit @ 1 okloo* I, "«C* •» 8 kg 
Î*F*0# op aatft» «mil «»»y »s«r *®«x Jong m»y «n in ala4»*» mW mk $<mg 
ttu » m>. ,&»äe mkAH ïl* dâ hammt»4 M mm waUÊ hlflî1 si AilAaH -tir t# liM 
4a« Im« nkittiA dood t»§m *# gftssu 9» tadij*!« ©af^ktoilä* ao*»l Hj 4» 
vmmsing vsa 4 1 »1» WJ d« tmwtamêm *•» • * ttlMf I.".C. per Im* caia»t©n« 
«v»r §»«4 «I« «9 à«t ttttstl« «Kit» Va «m«#ir®er «m» mmmé fel®«Ss 4at# M| 4# 
to«paMins im I 2/fc* I *11« tmksuiâ w*a mrämmm m% ait*oa4artii« 
m kimiafcjfttlâ* Mi 4» to«p«Miaff fas 4 t/M mm. ml m «r cmk?«M ev*f8»fel*~ 
v#» d»n Ï4| &• t»«ptw»i«ic tui § I wem feat mwmM.% tu«a<m 4 l/b* m «mlrtl« 
mm to«h **§» gmo% $&$ fttanik mm f*F«6* «a*A »mmm» m* goade onkruid-
^•trijdin# rmvkmgm* C* 41« w»*4 «Mmt f»«a Mil j«i* gßvlm% um» 
da* niât» km mwêm f»*«g4 oft» êi tmfàm* ira» Ï*F#C, #9) 4» an4ijiit« Ott®#*» 
fc» paling®a aljft ôô& M# 4*m piMf al«% altg««»*** *dm 4» ka»)»* seht«* 
Sing oo£«t«n «Mh wal 4»« «r In h»t pata®#! wir S lA* «Mi ww^Im 
«aer «ante «o#n a»41$*ia w»;r4 «»aagat 4m tij toapaaalag «Mi 4 I m ImIm#» 
jrljk aaar dum M| 4® oontnrdl«* In lMtatgMMHWrfa wm h«t onkruid 4m «bée m 
*t«rk ontwifclc»U 4at 4» Mt4âjvi# a* ataifc 4ao* gaxamt WM, 
fa Wida-indaa ontwikkeld» é» «*41Jvl* •*•*» a» 4« fcta§a*M vskk«a à«»« #»#4 
•I« a? 4® aMtrifta-*«iEkan« T"*t in ontwiïtoli»# wm h»% oïdezttiâ kan 
w&Tê»m #»m§4 4*% w 0$ &® %t*|s#ta« f^â^i tevtl tij 4« ohlo®r 
«a« Ui î. ' .C, »ix)â*r oak9iti4 vwxkvm* <"n£«v®or 14 4agm «w 4» viM 
A Jl^it ^Él%t 11H ^ •*» dfcmMlUfl UImA Üitg A» ^ *** HA % JÉ «M «l jfl ft -#1 ältftb JÊjtLÊÊÜHIËk4Êk OÊtAIM «villis wp$wjrvssÄ,*v viro ni ww*ii y1»wm»««fiii vviivv ir oiiurBi ifvn^ 
WÄftlWMBllIg®!! &MT tó^H ^flâKUTI» 
MJ 4« m» 5 1 «felóojp I,P*c»/fe» «n4wr ««««n4 $%m Wmk 4ci 4« 
o^cxuldMat^i jAiag Mm wr §mé wm* M mmm mm 4l«fet 
m% onkrui4 •» o? 4» wkka» mm» miMg ouiurttid «MW* 
kvM (h»ôf»f«iti § f mm ê» m iw|> y» 4o BHdlJVle 
ul tii 4%ftyiâ,#]*i(ur mm #nk@lA slantM. sm®& lut nMBtii ftih h»lhB*f4i6 el»« tN3@x* dA 
vttofcm mi»* %» 4o«fi* 
X» 4» 8*1X4® kw» w rd in h«t 'iMtgim vim o^c «M» p3ro«f4# liyfMM« au»« 
••ä tw#pat1ilîi« m« î. ?>c, ofif h#t g a». w»y4 «a*i 4 t 
@» t lA*» M*»lri a» 4« twMipmiilnf «srâ g»fe*wi«â« 
I#t *a«iat»a% kltfvm vu êkt an •. 14 4&g#fk hst oakstsid 1wgo» if to Mtrnwm 
ÉMMtfl jÉ*1 j^kgi kiké laUlTl H> WilllkJl.H>i Ifcat A rilft ^ it A 4VMfc<WÉftWüklMAMI *—• 'ftjii flMÉa^ WmmTmm^m wwfl wlWliWEllii Bfl mmmmm wWWm1 «IW w ^mww Wm 1» • WJTlpw»IWMr «*W WAIMI 
41 tu« v«3P1w»ôâ40 odk M«r it«n a«li%#w»%«flst ««#••• 4» ûmïrBl** 
Vit gofcsmife mm ohloo* X*F*8* m wfc mm *»»*> weinig o#£««r* 
%• go**n mmmw M op âtoct p»i mwit teogopoot «» «r iw to ti«p«Mlaf 
goon «ogoat «tit# 
4j\«k -j&Éfe JWWMhÄtiÄ AWte <É Mb,A %k^kÉte#Mfcfe$ ^É|4 ttiJM flMfetffcWfe JMflfedlfenJlÈ: MJf VnHV wlM»wi»*^pp g3TOIl*fcW?i 'S S*j *^yPB HP 91 iVvpK*l*liy Wif jgP"wW II* 
ÄwJt'thMN^ isnsiini$IJI iNHNWtkS# 
gfc A tf» ObtffcOl0 JVj£L 4te^fcilf4 &ÊÊÊÊ jM MMKUtt IM IhiMkAMMfeM A4 <4 A 1MIA4I ^4kfltti4fclMk - T«fc AgUk dMMNMNMO.% ^S»od9 «531 W W#P *n *H»W pvWwvVlt iSè«l wmmT mm MHR|| Jkm wwm .gwVII* 
«•vi Julot 4» fct»*# »s*to;rttig voiferogoa wmt I« heogoto dooorlag 9hlo9it 1* *0« 
«MU gobvulkt* fti mmm&s. hiervan i»f dot lui ©nteraid **4J gaeeta oahiido Aft 
MÉÂ-ïlP'îyjEfc'Olb %ii jfcja-jP^A 9VM wfflrjtw wmmMtWm WKWWi » vWMWWWmWmm>l$$-
tUtmwm* ^  w mmm* . 
1» ,«-Qjp«f»a#«i4® wordo» S pf&ofjt« ®|^ o#*»t waao-in sot 4 2 ohloo* I# #C# 
ÓfcÉlbOfe ^Ofc U&* «h «ib. MÉèiÉMril-MMk. IttMHHIAAiMMb JMdhtffcJl Jt* J*W4p RR wWFïfc JmPIPW* 3Bm |^ 8PB3fcwwI^F EIWIOTR™RIpw ÄÄ*IQj^PwRUifj| ÖÖ 
rffi,, fcriita^ 
Br «tsé goapotea M| fol «maif «ni la mmi op oo» fowoo «•* 10 t#f It üb 
hoof «*•* So ®»hi?ttifet«( hooroslhoid ippi*«i*a##i«t#f «ft» I0ÖÖ I po* h». Of 4» 
iwimi^i 4Icji itrvmflyrrtttä aäIü^äi* -ahés ^"llAülii <y<|W Aj^. a ié^i äm%&ä1Ia ïiri nvnim *1 frail il 
TïwtiWf IwNi^tm» » 1PMBPWw-w**t IPVI^jB^W 
0p h«i wos««t va» 4» ï»«imltiH(t «m 9f 9p Ûm teitint ««»%miê wl^ 
^KNI% 0ttks^ll4 S#8WI*lg| fftf|t 1)7Snâzl&%6Î(if '®Wm^ kXUltàtKttl&f 911 
'tta JI a. %lnli> iMÉ HHiMtilÉ Adt MU im lÉiiaiiiiH A H «M- Él ÉimIÉ III MiI^iHI ^ •—"-^ aui» %• lia äfc a» «nukAM AAM^ ^É wp W» «PwyylBjfclwyB^^ v*W8* W3r yB^S|pPTw#^y tF16hI S®* Ä®«PwwW 
#mmi%i£!# m mw Jt* SOhâZ>tt<ÏÏIO l'An * IMMHI u1<|4« al>h jfctMHit» tel mà. mm, 
bvtili»» vUkjM #f ê» tolftêtswi «i ««il mh%9**%mÂ in ß» @re«l %*«#•• ê» #«m» 
litU« 9* »ehaê» 1« MlHifMiai êoo» âl7»kf» imwiÄjtfif mm éo vl«nii«%ol' et hot 
fc!*ât Miurfi êe«9 opHW« v»n hot sliâol tl» 4« ««rtol« word nlot iwaewwewm» 
l«t«r hoMtwîde ê» $emi sloh tel o^c mm» good* 
Oris os hxwiAsotelA on BoldU; wnx4 eaawFSSE MhM» Mvonjcn *1m 
op â» oohorooaor«»« Mot dit voroofcil 4st hioäPop ÎAtor «tit \»ooh»âi®lug 4*or 
<^MkwÉtA^ JkVWlMfllA ^WMKflOi9^^A^tkMK^I A WfeA^ J« dfetffe ^(MÉMkd&r T O * w m w m * »  w w S S ^ f l l i p W ^ » #  i » a m e l w ^ l w w * S §  ® ^ P Ä » W  W f î  Ü I K M #  w w a r »  w P P S W  p E i ^ K f c  
©tiâÊ 8*^4^1 ShS^i^k 1NWBXNI^SÄI# ^yttXf^K'itf '^l, fli ijpw^iijL^ïtwii wwîiSwy S^BSBÖSWÄSL 
tow# 
Op hot hoBttOrljko ssmdgzonâ m*r op teaolfds êsg hdj 4#«oifâa wooi»!«»-. 
•t«i<U^^ âe» wmrê iHiotnif tx«d In hof. «®h»®l go«» wahoi® oan 4o mh&mmmmm 
»9« Hot vttkjo «nur ooktor sot 4o 4ahholo hoowolheià vîoolotof wo^â goo$«t«i 
•opteond« prooi o hotisolfd® hool4 «Ia o*r a»t 4o noiaolo hooir»slhoi4 «mi «o-
àmxûmz eek ê» epptsrvln&t® t«a»pex-«tttux, mm Imlmà pMitli 
Of b»t mmmi vm apsitm «mms «r «p Ait pnktlMkb «Mm mÈmfcé 
MmMkg* 1» snk®l© «®k« **• «* ®«ài#r «ojl wraafciX I«. OBkstti&twstttiVf t« 
ai»« ta«««»» !»% bespot«» gepelte «a. ©«ntrSI®, dp fa*t tampefem gahaal*« «M 
t$»tt »«1« vMkliiich &llmn naofeta«ii»âs «n» ikruiofcrulâ It d#n tsraiji 09 ê» 
M&»«&o%ftn 41 wir«« «©©rte* oakxuld Vô©fke»m« 
QpMttfcanjPk m» *»1 da% or 09 Kot muur ie dabtel» hô«v«©lii»iâ 
*lôei.aiû£ VKflt âtahxu.ïlk.% »«an «aksl« n&ahfcaôkad# mg «aas» to nftfien, 
U«mmrn%Umtm 
Stapuitiagan m% êhltrn Z«?«C* UJ h*#f w»«y kas» op schorseneren ttià» 
I fe4i»g •w,as*ßäika«k:»»» Oo iâ&fa'kaéklatiS'âft iiulMwdiii «t»i d*«« «<»li«ili» **$»» 
4mf ssSSSsimb 4w» e^ ââ^ei»É®y gokXaiuNUi 
Be&»â» taw »»»s*# v*a t#?*e» 4m* â» mrUl* «•*& *&*% «mkc*» 
' - Too tot mb*»«14» «mksult m#êm mur, by«n&i*telft an a*lto wy good 
IwslôPââeas »»**h *«**»«&* ai kjmiàkruiâ l*dan wsiMüt of »»éts,. s&h&de. 
M.1 MOI djibö«l« àoM»^±mt mm AM*I«*> 1«-uc* ittxtiLMk üiiait .wi •«»•<»» 
mm* mmg*ttm££m t«««l|i âil felj d® »osaiii# 4e«»ylae v&n 4 lA* lHii 
gavsl m»* 
TMAàfo »,.» %,-IIMFF» 
Bij ê» %»%ît v®n knslf»®«4«s4» w®r4 mvr l me? «la im d« o^M«t sprnpo» 
lm». ü«t aîileor V .c. Si| taMf^tMUd«9« w»^t 1lUwm m 4» ôfteoEali %mp@%mm 
Mm m*à mahtm seml vm &hlmr X«^«C* • «1« vms gofemik g®mtufk%* 
mUùrnwUutm 
Op mm àri&iml ^MJW8 mtà m â£mk% m plm%m mm d« kmllm gmm** 
tm m% 4' l/Qhlwv 2» ' «^« p«^ k*« Mwmèi&n w*r& @p mm b*trl|f ••«•% ilt i^fê» 
«iM«il gsspstaa fcs<m d» |»l«sit|ft* a#t leira^ 4» gyead lamasim sn «!> «m «s»è«s» 
%edrl3f t©»?i do plssirfesm • 15 cm M&g varm» rmm êê plmtm 15 tm h&og wmm$ 
1« im Keift mm il» bmm%m ©ppfewiskt# direkt ne h«% syai$«tt a^ tes««#4 m. 
As «Mi»»»' h«lft Tîint. 
Op ««fA ytmf «|#i«#t t©»n te pla»tj#a + 4 ®« hmg. w«wm* 
fa» «WLoor ï.^e* med 5 kg/k» §9bm%k% m mn î#î;*S# i k®# later 4# ê» f®« 
Ä«i®r ©pjmï^llÛEta WB wsr®ïîfc«l« 1000 rtHMft} tt t>®»p«%#ll 8HÜ 4 I 
aHloor X«F«C* p#r hi». «tl ®sn ta«s#atiJ4- ina mumàm» 
Op «lil» fcal«l$«wa mm ©hloor I.V.C, mwé v«rapit»a wot Aa «vMat rm 
4» knollen, wd ®#a gesâa DaattijAlaf in» bit aakanlA wgkm&tm* la êéa «•*» 
mmt vartoanAa AB faaaala'a taait M 4 10 MI hx*Qß «acM* «üi wat flinliiiüi 
klaav im A» ai«« *a»f®taa f»lA^«# tatar ktqmltlê» 4«h klaar aiafc «Ma* 
•NT velkô.j»wt* X» A» balAa «Mi««* «avallaa «asaft a» «aan afWiJfeia««ii t« *l#a« 
fiahaAa H •* Ä«ffl otfc I« kat «litt ©pg®ir04«a» • 
£ 10 $agaa a«A»t 4t iiitt« T«P*C*. «a X*P*C? ta A» aaalftra^ata*« m •, 4 tm 
hoogte mm vwmpotêm, bagou feat «aktulA «»t oaf**»*? «mn hmg «mi «S* A* 
£raaala*a »cm itér Mefi kl«a* t# vasrtkman m hlâaf atark aahtay la fiHl 
t.o.v. A» «iat l»apataa valAjaa* Yeoyal «mur, §taa «a toaaAaatala onâerrcndsn 
toan al v«al mhmâM* ïïmsmt® A® tlJA mmîmsM gia® fctt onkruid ataaA» m** 
iatelapaa ait ta«a tenaletta A» valAJaa ®#wi«A mm4»n blMk à#t A»* bijna alla 
&tÊtmlûmorimla fte#â va*«» «a «nksalA saralttiaeli se v«a A» ®*®»A tem wmeêm 
•Pcavaapt* fat ofâamlA I« A« «eatyAla wââtm m» %©«** oni«wa* 20 «a haaf m 
A* fvaasiaN w§îk® M«*«aA«f- «taaAsn Mâm h&mvm «**attf H H|Ata* Oak 
««is At «tfstxil* vsiAJt® a*»A«a favtaA n*#A «x vaal atfcaAa «m Aa im»$Lâ** 
taag^fcrwsht« lit g*mlt ma Aa» ©oie Ast A* ataaA mi» 4k» fraaais** iv A« %#» 
«pat©« valAJaa vaal b*t«y w&a AMI «x> At e««strêl# vafck«». 3« ataaA vu A» 
fmiti1» op A® tea?«t*a valA$«a «a» ataaA» falijkaaavAlc t« mmm »«t AI« 
vm A* vtóek«* walk« va*«gtlj4tf nm ®®«t«A A«« mm da Alehta mêmàfàmm** 
ting £«<m fclâlat Wta «»»A»rvoaAaa* 
T«a«tthll in tu«««« af X. > .c. «m alat «aa^aalttiiir* 
CMtet A* feat At M pto«f to gaiwtif wa» lt hat gthtl« «iPHÉala 
»et 4 1 «hl«#» T.'"«". p*2 h« Btiil H«t voo* Aâ. k««* «ü f»-
vl«A* 0«AGpr«aA<} Ai| w»k«n a* Ata« %»«p(âtl«it leva» «t fvakttaHi «»«n «a» 
k*uiâ mmr voos«# ^arna fe®g»n •» v««r «at avtoolA ton» 1# kaan, ««Ant ^ t 
b«rrA«» «a Au tei^iitlaf ®p*%lwm mtê g#»pot®n ®at Alt alAA«l la d®-
eons#iits>«tli»« Qaâmmêa A» vtrA®»« t««lt I« »*, jmkHmh gêm 
iMsteiwIA ®0#ïp 
B« h#îi%jni aiêà tat k»% »iaês to« p»«A oat»AJdc*14 saAat aak M#» 
§mm «nkala aoh«âf» ta alaa la gaMMHVt* 
M| Aa %0«p«itln,5 mf «hloar X«?*Q«:«p te»Ifwi%al**« van 15 «m îiaaft« k»A 
M4 aan taalt <mA^y $laa llahta v i^teMsAlfsf vwa A® l^aA«»» ap la A# mm 
rm Iclttina isixla» vlak^aa* Um»- ««htar Mitkt an A* taapalttaf va*A §«teP»aa% 
tmA la hat i»li««l .gwm aaàaA» m» Si*? m Sit pmmmt pmOctlaafe §mm &9kmX& 
vB#S*SIWI| «08H WP WWW *MI ÖÏISKraXwl3PQ»%g *1 «3>» gwirB* 00Q& HP* 
Aaal wjpdaa ^Mjav«ti* 
Saeaaavattlihg« 
^ M| As v«e*©|to®«t %aapal1Aa8^ m totlfmaMl»*« arat.4 I alilaef 
-JB^p^wR^^jpiijfc-^ j^fe i |^JS^ muti ^(N®sïËiRïji ^®n(jj^ ^S^sWßäteÄäp^®' 
J(wÏLi(Wj0j^ âwi ^S^StÄP- ^^Si'^ ^SPlfiSHBfc ^®ljâ3l'^ fe^l^3P^ IRliï^^JP ^ï^jfcÂfcâ? 
t# mm m iMf ^mm gsemlém &M$fc ** «*M| é» *m%*6l* w&fam* Qp d* muâmim 
«imp •* wtommt mwmààl in És «tand yaa ée ftoMOU*» «mut %• wmnm 
^SSIMMSB ÔÂ WfcX 4Wâ tMHtpo^MI *Wlti^0!BB# 
Ä* onk*«idb»)»%*14âlns mm 1» «ai« fci»!«©*«» obj^ ot«» feMlUi fô#4 *• noôœen* 
mj «MlfMMlft'« *•!)» 4 «a beo* «mi pif' «ml iUm» î.r'.n. «1« X# : ,c. 
In «ans hmvmlhmiâ mm iwp* 5 1 «n 6 *sA* «M* f©»4» vMnltvtmu M *m» 
kagii «ut mmt £iv etsni «m onnmtr ma mm>% «•»«» ai« 4a -jhrn«*!»*» VBflâAA* 
4ÊÉI tt& & <ffilffiiffi SÄÄ &£&£* dankâ^â Irl fifty* É/êê- $l&&ôfi 1 && 4&. ÉlMyiMttia |W| 
5*IB8AidLäL*Ä' wfcTitfmriAftw äföüü "IIa ntnliiü *1 iii ftTifmyirÜAIë^é yiift 1mi£ vftttVM&lsii'l.fii 
(Mit fM«aii<g twMPd iàwâ 9 )Mf Im1iani1^1>1 Mt J 1 »Moft« T.p.fl. «m«» k»-
^tfk lÉNttr.^k'Wk' 4Éy^t^^Mk j£ & MÉ itÉH^kJbVK i8A IbV'^i^bMl f flÉ' 
atft«mft*st X«t«r) teMm Ml f««» «*» Imm««# «m fi»1$ «n imd lM««:tiif* 1* «I» 
«il^#lint M it frw":fli«'a %î#«f M tort «iaê» fM 4U> 
%«anâ|l m pmkü&wsk «•m MtomiA a«»» 
«M* 6hU03P 1«F*$* ««VA tMpOtMl «f ICROlfS«««!»*« WÎÎ6» • t) «* l«Wf 
H»«! tïWMl tw Uêht» wœï&imMMg «f i» ê® mm mm Sd«im» temiii» fl«k4#» 
© 
si«« m&x* 
#«• é» zmml%$>%m «t«t «lil®o* î*r.G» «t®««# 0m»Mg «1J» g«m««tt it «mup-
##liljlnlij& t» äMkM Ma tet f«it âftt «r i» âit g«*w» ytf*l«ft«if «»têt g*» 
InnmmCi a#Mô«3? W4|iwi te mw%»%,m mM É# #iÉSV^l(ft9S MMiy ill Ai %6MFW^ppi^ |^ 
5nn ' 9mmv 1b 4i> tóH^PFli^ vu Ihi% IjHWt^yf J4fiWfffiHi é4*11 liiwljl iHyytw^fni ^wr 
Vayà A «|Mi mft JÉdt^É% j^ftw ^ ^ 4 JfW1 jt ^Évft 4HPIMF ^^P^PPFpv v* jxÊt4K 
jpMWft HIB'ÏNâiS $SlltifWIÉlSs 
mtfuifclfti: i^^É 'ÊÊ^WÊStÉLâUÊà 4 m % inft1 &&É ^ -^gi'fc jfcg»». <ÉNMtôà&tfvÉ ^yk^tti%4Mi'fliA% Étt wwt 4 ittiÉyMÉb1 ft il ^WJP^HFC • "IP'LW •ÄWFPW- 3»^WII'W 'SFCH^W 'Ä® ^«S^W^PWW^P^'^IRÏJFW^FIIW'  ^ W3^W  ^ '^PIP^R^W» QWF 
âlét?*# 1m «—•»«,_ (Wüf fciit f«|4 |ft| «—«< .J* lÉMtl#8WMÉ.'ft «tili ##fl < »»<« ÉBlrife» 
ÜÉA^Mk JMMWHi'â- ^P'ÉkttftÜfe' JkVfc ÉUhtkftJltA ly|A &ÊÈË^m. 
si#e $êwing«e* 
M| 9fàrtm®*i.m mm h*t gpbsmlit mm «Mm* X#f«@* ep tx—aim*9 «al l»t 
«ttitlf «ljn «t #» t» l«t%na M i» knell«» «t#«è» wHMeâ» »14» «fg©Â«ii% m 
toi 4e t«8ifme«lft*0 veläaeBäs I*c.h. "twlees'yidls lüw#S /f^fft»fB4» g«t la «*1« 
«fc|^dfc Ai<Wk: %f>iJi A ^Mfe^k^l -&'mt&.amI ^gt'iif• TM.Jt AiMÉIÀ^t^ MiA-^P3»jp •8^3w?'Jp*lïp «*^Pi4MR3^ ^WSIHI^PwJkjjJ^F 
'Wäwito ôytswS ^wSnfc% 4^ IBÄSHWÄ USIWII ï iflsypiw sdTj^iâs36%#' 
IHiltiii# *mhimtoimmb 
IPM £tÉtt ÉtJMmifcfH ^BMKHfe: *% MAÉkWk^l j]É ••• •4hMtok<fc4h^S J|«wl AÀM. AHi'faP^Nftk'4 ÂlilÂÂ^I'WÉ ^ ---•w'Bt HSP l^wHS^KJp Jfcjry tP'^ S'A •*P"w»^Mpr«fc:^ TMWBS- *WHHI 
M|f-jiir^T»tf -& »M i'npaaiiM'ati I,1^.ÂWIéS4 iMMKI-4ÊÜI ^üës'^  29&MyÎ£k csdLâiÉÉi^JMNi gm^y^â%niia 
3»$»C* I «fig/fea In mmMmHê mt «Uwr ï# ^ *C# 4 l/l» 
« 5 . » * « « *•*•<*• I K^fcft 
Cttoav ï.^C» 4 lAa 
$»!•«• »èA* 
liri»»!«,», :# WSffiKfl*« 
Ba pwifsn ««ffdn «&1$roac*.op "Saws Imdrtjvnn as «êii%»tó jtoa* 4a gh*» 
éiolm & 3 m teat mtmu ft)i*nm 4» i#*?»tit»f®» m® m m® wij taMfe«!*» 
winâ uit wta%»14jl» *l.a&%lag taswijt ft* toen* licht fcMNftkt «a#» tp mm «t> 
teida wldwi <tita*9Hto »-5« XSahta fetattfUig "«Ba arîksvtiâ 4*% ? "ta$ 4 "«« 
was. 
v» to %a«jHdtft*ig«A .«ij» a* aafetl« e&lan mmiw^ng^m §9tom <UMU*«tttt 
A» )am%ri$âing wm test ôRfcmiâ *» éa «vaatot&a rnhzAë mm lat (pmm* 
69 ia mîê$m mm. $**•«» la «wAteaite a«t ï»sv% af atilaar X»?»C» 
aaa wïr#»o1WBif mm mfcal* A»f*!* na ét %mr®$Mm fm^tmh alla «tifevuia 
v»rd«m«TU D» gladiolen haMan «»1 «flip» aotia&i t9l«ta -üz@4ié <W9©*al 4* 
%»9 imt l«l «tiwt« tatiflAaA **» ftalaHtoi kJtaö* wrleoads, Saw il* «til» 
VUA aaléa* «lt*$â «aar kor* blijft» tal ftaaa baMhadkigisig weinig aaiaal va*» 
•arsaakt babbMi» fa*» ailwn S*S*ü» ward mt^mtm mm te bwrlrljätag vu bat 
onkratd aasmmkaUjle angava«» 990» gaat' ala 99 I» taliJiM» «aasr «MA** X»p«C» 
«f :.: »c. eau 4> *f«0*. *aa ta»ga*s®afâ# tal imm hiar *«a* vxaagay niainr m** 
dk 'IttJlMMMkiMb Jt&kMb 4Ê JmbIWM#. IBSrW^B. «P9 Q#vi|tl CISsl. tEKIi.^ ^1^ ww»02»f*©^3fc.W^l# 
9» MhAda aan l»H pswwi %i«®k 144 filumiM 1» «dlmîmlt^wiâ 9*K«0# «Ä 
^lMT*n@pV7 w «KWI- w«05f^tllr wm Uwü-^ïï^- P®1 wW» «Ü»»Ä W*I3^*W* W^1TW> ##yfii 
1*%»* êi* all« ««&aè» «tikt «nwl «f #» # «ÉÂtur MwO* «f ï#?»§# 
*»ldj«« alt #f és ail«®« s*îT#e* mlê4m imßMmfa vm» mhml vevêmmm mm* 
WiKIfttM .ä*^ 1 It iff"- à f ^  jSaÉMftMiAMk tkr<ÉadÉl MMlJI' ateMlk,4fcjlkMKAK 4ltL MMfealfedÉIÉJkfllllfel wIMMP Si .»•Oll BBiSölf X^ *»• www» wmm9P&wWm tlwBITQ» OW KStnvIVnl K wWKiTO '*«#*» Jrö®'» 
•r H»Iga iwtlaaô at %•% «mktad* »w»ls%«i» m»« ^mia «a« lia« 1» hmfû,nmk 
wm* «fat vm à®m ^»tpultlaç t# lijâ« liât ipehad, te ©wiei«® «m* 
Icpaiê ®#«rl«s 11««» a»«t% ioespwift««* »I* gmtmg* %îîm\ mm shtmw !*?»•&* 
mal w»MM»8ktJali,1k wroisrsaÄt tijs êw» 4a ktaSaia Itatf^aîfeiiâ *M*aft«g «alla 
A «M jEj*. M M'MJhàiMi -«1 1M1 Iti A. Ji .e. ML«« *t| Éfc r§|' B« Hin il 1 j II II >!• 4K ÉK i'âlftiiWKTI ""j* *1 millIM 
mßf wSjrWHw pi^Silî«»' fill JwWrw wp«l.*wa jpw ir^Ji«WR|.® 
S«N»f^tiîi@»« »t ü»*f#ö# 5 kg/hm §mm*v& %w% «àlaos» X»rf..G» 4 1/%« a# ï»^#t» 
i kg/h* gaf lialtt® as» de hnp •«« fe#t #»»«# loefblad* Lat«p «aa aa? va» 
40m lmm&*M%tmt tmkU.mh aiata m»w t» viaâ#w« 3a 
ma ap 4oa# mlû$m mmr 
Ook M4 »Xl«#a s«V«c* m* â® ««king f»«4« «twr «ta kart** 4m âtt» tlj «•» 
teulle v«tt 4$ gmmmgß» «aiââ®l«a» Oeîe 4» soh%d- m* hat g«»»» mm Ma* kl®ia#a?» 
MJ ®a¥faifc f«» !•?•©* «tri vttaftf mmtits«* tawlkt» ««MNMfeljBlljk 
êtsft»* XMSriwn&sto&m i» 4not WSMH* straft» Ma &•% %m& Mm ô©k 
nlet «ft < 
WiuKlèalJkt f§\p6*i tt§S 
5# P36®WfiflW8IÄ®§ 
t»f* v, mitai 
*»£ *§S. ' 
M* ' 
